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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859. 




Delegación provincia l del Consejo 
del Trabajo de L e ó n . — Gircular. 
Inspección provincial de Veterina-
r i a .— Circular. 
Diputac ión provincia l de L e ó n . — 
Comisión gestora. — Cedras per-
sonales. 
Oomisión provincia l de L e ó n . — 
Anunciando el precio de los suminis-
• tros militares del mes actual. 
Sección provincia l de Es t ad í s t i ca de 
IJQÓXX.—Anuncio sobre servicio de-
mográfico . 
Distrito forestal de León .—Anunc io . 
Inspección provincial de Hig iene y 
Sanidad Veter inar ia . - Estado de-
mostrativo de las enfermedades in-
fecto-contagiosas y parasitarias. 
A d m m i s t r a c i ó r i m u n í c i p a ] 
Adictos de Ayuntamientos. 
• iminís íraeión án Jcstieia 
Audiencia Terr i tor ia l de Val ladol id . 
—Anuncios. 
S '¿-tos de Juzgado*. 
^nuncio particular. 
ADMINISTRACION PROVINCIAL 
MHQM mjnx mmm 
Circular 
Cumplimentando órdenes de la 
Superioridad y con objeto de evitar 
la apl icación del apartado 7.° del ar-
t ículo 1.° de la L e y de 21 de Octubre 
ú l t i m o , se advierte a quienes adquie-
ran municiones y armas cortas, y a 
los señores armeros, se abstengan de 
venderlas a quienes carezcan de l i -
cenciaconvalidada, que deberán exi 
girles aquéllos en el acto de l a ven-
ta; advi r t ióndoles que sanc ionaré 
toda infracción con el m á x i m u n de 
penalidad que la L e y de referencia 
determina. 
León , 27 de Enero de 1932. 
E l Gobernador civil , 
Juan Donoso Cortés 
Delegación Provincial del Consejo de 
Traliaio de l e ó n 
CIBCULAB 
Para dar cumplimiento a orden 
telegráfica de la Dirección general 
del Trabajo, todos los Alcaldes de 
las localidades donde existan y 
funcionen Delegaciones locales del 
Consejo de Trabajo, lo comunica rán 
a este Gobierno c i v i l en el t é rmino 
de tercero día; bien entendido que 
de no hacerlo, se e x i g i r á n a los 
mismos ?as responsabilidades en 
que puedan incur r i r , 
León , 19 de Enero de 1932. 
E l Gobernador civil 
Juan Donoso- Cortés 
I N S P E C C I O N P E O V I N C I A L 
D E V E T E R I N A R I A 
Circular 
Ferias y mercados 
i Cons ignándose en el a r t í cu lo 113 
; del vigente Reglamento de epizoo-
I tias, que todos los Alcaldes e Ins-
pectores municipales de Veter inar ia 
: es tán obligados a remit ir al Gober-
nador c i v i l y a la Inspecc ión pro-
I v inc i a l de Veterinaria respectiva-
¡ mente, en el mes de Enero de cada 
i año , una comunicac ión expresando 
i las fechas en que se han de celebrar 
en las localidades respectivas las 
ferias y mercados habituales y las 
í disposiciones adoptadas para la pro-
Uección de los animales contra las 
Enfermedades infecto-contagiosas y 
' parasitarias, bajo apercibimiento e 
! imposición de una multa de 50 a 
100 pesetas. 
Resultando que hasta l a fecha 
sólo ha cumplimentado la citada 
obl igación ú n i c a m e n t e el Alca lde 
de Oseja de Sajambre, así como 
8 
t ambién han cumplimentado el ar-
t ículo 113, los Inspectores munici -
pales Veterinarios de los A y u n t a -
mientos de Astorga, A lmanza , V a l -
derrueda, Ppente A l m u h e y , Matan-
za, Bembibre, L a Bañeza . Benavi -
des y Santa Mar ina del R e y . 
H e dispuesto: 
1. ° Que hasta el improrrogable 
plazo del día 10 del p róx imo Febre-
ro, se me remita por los Sres. A l -
caldes de todos los Ayuntamientos 
de la provincia, exceptuando el c i 
tado anteriormente una comunica-
ción d á n d o m e cuenta de las fechas 
y lugares del t é r m i n o municipal en 
que se han de celebrar durante el 
presente año , las ferias y mercados 
habituales y las disposiciones adop-
tadas para proteger a los animales 
contra las enfermedades infeoto-con-
tagiosas y parasitarias, expresando 
t a m b i é n las especies animales que 
son objeto de t ransación en cada 
feria o mercado. 
2. ° Que tan pronto se reciba en 
los Ayuntamientos el BOLETÍN OFI 
OIAL en que se publique esta circu-
lar, se proceda por los Alcaldes co-
rrespondientes, a excepción del per-
teneciente al Ayuntamiento que se 
relaciona en el segundo pár ra fo de 
esta circular a remit ir a los respec-
tivos Inspectores municipales de 
Higiene y Sanidad Veterinaria, una 
comunicac ión recordándoles la obli-
gac ión que tienen de cumplimentar 
lo dispuesto en el ar t ículo 113 del 
vigente Reglamento de epizootias, 
enviando durante el plazo anterior-
mente señalado a la Inspecc ión pro-
v inc ia l de Veterinaria , una comu-
nicación participando las fechas y 
lugares que durante el año se cele-
b r a r á n las ferias y mercados habi-
tuales y las disposiciones adoptadas 
para la pro tecc ión de animales con 
tra las enfermedades infecto conta-
giosas y parasitarias en los Mun ic i -
pios de su cargo, y 
3. ° Que para evitar la aglomera-
ción de documentos que podr ía 
ocasionarse en la Secre ta r í a de este 
Gobierno c i v i l con motivo de la re-
cepción de las comunicaciones que 
por l a presente se piden a todos los 
Ayuntamientos, dichas comunica-
ciones se r e m i t i r á n bajo sobre ce-
rrado dir ig ido al Inspector provin-
cial de Veterinaria que será el en 
cargado de registrarlas y de darme 
cuenta de los Ayuntamientos e Ins-
pectores municipales que no hubie-
ran cumplimentado el indicado ser 
v ic io , una vez finalizado el plazo 
hábi l para ello. 
L a no c u m p l i m e n t a c i ó n del obl i -
gatorio servicio que por la presente 
se recuerda, será castigada con la 
imposición de las multas señalas en 
el citado ar t ícu lo 113 del repetido 
Reglamento de epizootias, con las 
que desde luego quedan conminados 
los infractores; advirtiendo por lo 
que se refiere a los Ayuntamientos, 
que según los casos serán responsa-
bles los Sres, Alcaldes o bien los 
Sres. Secretarios municipales, 
L e ó n , 27 de Enero de 1932, 
E l Gobernador civi l , 
Juan Donoso Cortés 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEÓN 
C O M I S I O N G E S T O R A 
CÉDULAS PEESONALES 
Con el fin de dar las mayores fa-
cilidades posibles a los contribu 
yentes que aún no se hayan provisto, 
de cédula personal correspondiente 
al ejercicio de 1931, esta Comisión 
gestora, en sesión de 22 del corrien 
te acordó prorrogar, hasta el día 10 
de Febrero p róx imo el plazo para su 
adquis ic ión en periodo voluntario, 
pasada esa fecha sin la obtención 
del referido documento, se procede 
rá contra los morosos por la v ía de 
apremio con el recargo del ciento 
por ciento que determina el pár ra fo 
1,° del ar t ículo 58 de l a Ins t rucc ión 
de 4 de Noviembre de 1925, 
L o que se publica en este perió-
dico oficial, para general conoci-
miento, 
León , 26 de Enero de 1932. - E l 
Presidente, Crisanto Sáenz de la 
Calzada, — E l Secretario, J o s é Pe 
láez Zapatero, 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
SECEETARIA, —SUMINISTROS 
Año de 1932.—Mes de Enero 
Precios que la Comisión provincia l , 
y el Sr . Jefe Adminis t ra t ivo de 
esta provincia , han fijado para 
el abono de los ar t ículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos duran-
te el precitado mes. 
Artículos de suministros, con reduc-
ción a l sistema métrico, en su equi-
valencia en raciones: 
Ptas. Cts. 
Ración de pan de 63 decá-
gramos 0 45 
Ración de cebada de 4 k i l o -
gramos 1 77 
Ración de centeno de 4 k i -
logramos 1 68 
Ración de ma íz de 4 k i l o -
gramos 1 96 
Ración de hierba de 12'800 
kilogramos 1 53 
Ración de paja corta de 6 k i -
lógramos 0 58 
L i t r o de pet ró leo 1 14 
Quintal mét r ico de ca rbón . . 11 19 
Quinta l mét r i co de leña . . . 4 87 
L i t r o de vino 0 51 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 4.° de la Real 
orden-circular de 16 de Septiembre 
de 1848, l a de 22 de Marzo de 1950. 
la de 20 de Jun io de 1898, l a de 3 
de Agosto de 1907 y la de l o de 
Ju l io de 1924 y demás disposicio-
nes posteriores vigentes. 
L e ó n , 25 de Enero de 1932. - E l 
Presidente, Crisanto S. de la Cal-
zada .—El Secretario, J o s é Peláez. 
Sección provincial de Estadística 
de León 
Servicio demográfico 
Con el fin de que los servicios 
estadíst icos referentes al estudio de 
la población no sufran retrasos n1 
entorpecimientos, recomiendo efi' 
cazmente a los señores Jueces mi 
cipales de la provincia , que el día 
cinco del mes p róx imo se sirvan 
remitir a la oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins 
crípciones del movimiento de la 
población registrados en el mes 
actual. 
León , 26 de Enero de l e S I — E l 
Jefe de Es tad í s t i ca , Jo sé Lemes. 
A N U N C I O S 
Se pone en conocimiento de los 
ganaderos de esta localidad que a 
partir del día 1.° de Febrero próx i -
mo, queda instalada la Parada de 
Sementales del Estado con caballos 
y ga rañones en los locales del edifi-
cio de San Marcos. 
Las toras de cubric ión serán de 
diez a doce por l a m a ñ a n a y de tres 
a cinco por la tarde. 
León , 27 de Enero de Í 9 3 2 . - E 1 
Director, Santos Ovejero, * * * 
Se hace saber a los dueños de Co-
mercios de la provincia , que el Ju ra -
do mixto del comercio en general, 
en sesión celebrada el día 22 de este 
mes, acordó, que una vez apercibi-
do el infractor del contrato de tra-
bajo del comercio en general, si re-
incide, i ncu r r i r á en la sanción m í n i -
ma de cincuenta pesetas. 
A l mismo tiempo acordó reaordar 
a los Sres. Alcaldes de la provinc ia , 
el deber que tienen de difundir los 
acuerdos de estos organismos, s e g ú n 
dispone la R . O. circular del M i n i s -
terio de la Gobernac ión , fecha 31 de 
J u l i o de 1929. 
L e ó n , 25 de Enero de 1932 .—El 
Vicepresidente ea funciones, A l f r e -
do B a r t h e . — E l Secretario, J u l i á n 
A l a r m a . 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA 
PROVINCIA D E L E O N PRIMERA QUINCENA REL MES DE ENERO DE 1932 
E S T A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia, durante la quincena expresada. 
E N F E R M E D A D 
Viruela 
Glosopeda... 
Mal Rojo. . . 
Tuberculosis. 
P A R T I D O 
Astorga. . . 
León 
Sahagún.. . 
L a Vecilla. 




Boñar . . . 








L e ó n , 21 de Enero de 1932. — E l Inspector provinc ia l . P r i m o Poyatos. 
IMlSTMi MDiCMl 
Ayuntamiento de 
Villafranea del Bierzo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos comprendidos en el alista-
miento del año actual, se advierte 
a los mismos, a sus padres, tutores, 
parientes, amos o personas de quien 
depedan, que por el presente edicto 
8e les cita a comparecer en esta Casa 
Consistorial, por s i o por persona que 
^egít imamente les represente, el día 
31 del actual y 14 y 21 de Febrero 
y hora de las nueve de la m a ñ a n a , 
en que t e n d r á lugar, respectivamen-
te) la recti l icación del alistamiento, 
Clerre definitivo del mismo y la cla-
sificación y declaración de soldados, 
a exponer lo que le convenga refe-
rente a su inclus ión en dicho alista-
miento; adv i r t i éndo le que este edic-
to sustituye las citaciones ordena-
das por el pá r ra fo tercero del ar-
t ículo 111 del Reglamento de 27 de 
Febrero de 1925 para el Recluta-
miento y Reemplazo del E jérc i to , 
por ignorarse el paradero de los 
interesados, pa rándo les e l perjuicio 
a que haya lugar . 
Mozos que se citan 
Antonio Alva rez Garc ía , hijo de 
R a m ó n y de Josefa. 
R a m ó n Ar ias Tei jón, de R a m ó n 
y de Asunc ión . 
Antonio Gesto Iglesias, de Anto 
nio y de An ton ia . 
J e s ú s Yañez F e r n á n d e z , de V i c -
toriano y de Manuela. 
Carlos Lago Gonzá lez , de Anto -
nio y de Sofía. 
L u i s Laguna Saavedra, de F a b r i -
ciano y de Teresa. 
Francisco L ó p e z R i c o , de A n g e l 
y de Sofía, 
Antonio Ne i r a Coto, de Juan y 
de E n c a r n a c i ó n . 
E l i o Trigueros Diez , de Anton io 
y de P i l a r . 
Vi l laf ranca, 21 de Enero de 1932. 
— E l Alca lde , Paul ino P . Casal . 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
I g n o r á n d o s e el paradero de loa 
mozos del actual reemplazo por este 
municipio Casimiro Bá ta l e s Valbue 
na y Tomás Rojo Alonso , hijos de 
Gumersindo y Anton ia , F é l i x y Ca-
simira, se les ci ta por medio del 
presente para que por sí o persona 
que legalmente los represente, pue 
dan comparecer ante esta Corpora-
ción los días 7 y 14 de Febrero pro 
ximo a las nueve horas, en cuya 
fecha t end rá lugar el cierre defini-
t ivo y clasificación de soldados en la 
Casa Consistorial de este t é r m i n o ; 
es de advertir que de no comparecer 
a dichos actos, se les dec la ra rá p ró-
fugos provisionalmente. 
Posada de Va ldeón a 23 de Enero 
de 1932.—El Alca lde , F i d e l P é r e z . 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Hecha por este Ayuntamiento en 
sesión de 24 del actual, l a designa-
ción de vocales natos que han de 
constituir las Comisiones de eva-
luación del repartimiento general 
en sus dos partes real y personal, 
se ha l la expuesta a l públ ico en la 
Sec re ta r í a muuic ipa l por t é rmino 
de siete d ías , para oir reclamacio-
nes. 
San Cris tóbal de la Polantera, 25 




Formado por la Comisión de H a -
cienda de este Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario para el 
año actual y que ha informado fa-
vorablemente el regidor jur íd ico de 
la Corporac ión, ha sido aprobado 
por unanimidad por este A y u n t a -
miento en sesión celebrada el día 23 
del actual y ha acordado al propio 
tiempo su exposición por el tiempo y 
a los efectos que se determinan en 
el a r t í cu lo 300 del Estatuto muni 
cipal . 
Campazas, 25 de Enero de 1932. 
— E l Alca lde , J o s é Blanco. 
* 
• • 
E l Ayuntamiento de m i presiden-
cia en sesión del día de hoy, por 
unanimidad y con el fin de reducir 
en lo posible el repartimiento gene-
ra l que para el año actual ha de 
efectuarse, ha acordado invi tar a 
los dueños propietarios de fincas 
rús t icas de este pueblo y hacenda-
dos forasteros, para que en t é r m i n o 
de ocho días naturales, manifiesten 
en la Sec re ta r í a de este A y u n t a 
miento por escrito u oposición a la 
cesión a favor de este Ayuntamien-
to del produoto en el año actual de 
la rastrojera y rozo del campo, pues 
en otro caf=o y sin ulterior recurso 
se t end rá por conforme con tal ce-
sión al que en mencionado plazo no 
haga uso del derecho que se le con-
cede en este edicto. 
Dado en Campazas, a 23 de Ene-
ro de 1 9 3 2 . - E l Alcalde-Presiden-
te, J o s é Blanco. 
Ayuntamiento de 
Oencia 
Admit idas por l a Corporación 
municipal las cuentas municipales 
correspondientes a los años 1924 25, 
1925 26, segundo semestre de 1926, 
1927, 1928 y 1929, quedan de ma-
nifiesto al públ ico con los reparos 
formulados a las mismas ep la casa 
habili tada para Secre ta r ía del A y u n -
tamiento, durante el espacio de 
ocho días y a las horas hábi les de 
oficina, pudiendo formularse en di-
chos ocho días y ocho más las re-
clamaciones que contra de todo 
ello se estimen pertinentes para los 
que se consideren interesados. 
Oencia, 20 de Enero de 1932.— 
E l Alca lde , Juan López . 
Ayuntamiento de 
San Emil iano 
No habiendo aceptado la cuota 
establecida por el arbitrio de bebi-
das espirituosas y alcoholes para el 
año actual los gremios pertenecien-
tes a esta clase de industr ia a pesar 
de haber sido convocados para cele 
brar sesión y tratar en ella de este 
asunto el día 17 del corriente, esta 
| Corporación, en sesión de hoy, acor-
i dó celebrar subasta para cobranza 
| del mismo la que se ce lebrará en 
estas Consistoriales al cumpl i r los 
; veinte días en que aparezca inserto 
en el BOLETÍN O n c i A L este anuncio, 
bajo el tipo de 4 000 pesetas a que 
asciende el ingreso fijado por esta 
Corporación munic ipa l . 
E l acto será presidido por mí o 
por el Sr . Teniente de Alcalde en 
quiea delegue, con asistencia de 
otro Concejal designado por este 
Ayuntamiento . 
Las proposiciones se a jus ta rán al 
modelo inserto a con t inuac ión y en 
el arriendo eu su caso a las condi-
ciones que aparecen fijadas en el 
pliego y tarifa que se acompañan 
ai expediente de su razón , el cual se 
halla de manifiesto a l públ ico en la 
Secre ta r ía de este Ayuntamiento, 
debiendo advertir que para tomar 
parte en la subasta se rá preciso 
a c o m p a ñ a r el resguardo del depósito 
previo, y a la persona que se le ad-
judique deberá hacerse reponsable 
con su firma de la cantidad, en que 
se le adjudique dicha cobranza y 
caso de ser insolvente mediante ga-
r a n t í a . 
L a duración del contrato será la 
del presente año y el pago de la can-
tidad anual en que la adjudicación 
tenga efecto se verificará en cuatro 
plazos iguales durante los diez días 
primeros del ú l t i m o mes de cada 
trimestre. 
S i en dicha subasta no hubiere 
rematante, se ce lebrará una segunda 
bajo las mismas condiones, por 
igual tipo en idén t ica forma, a los 
diez días de celebrada és ta , y en ella 
se a d m i t i r á n proposiciones por las 
tres cuartas partes del importe que 
queda fijado como tipo de subasta, 
adjudicándola al que resulte mejor 
postor. 
L a recaudac ión de dicho arbitrio 
se h a r á por el rematante con arreglo 
a los tipos que se seña lan en.la Or-
denanza formada a l efecto y apro-
bada por l a Superioridad. 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento. 
San E m i l i a n o , 24 de Enero de 
1 9 3 2 . - E l Alca lde , Víctor Pé rez . 
Modelo de proposición 
Don , mayor de edad, vecino 
de , con cédula personal que 
acompaña , enterado de las condicio-
nes de la cobranza del arbitrio sobre 
bebidas espirituosas y alcoholes de 
esta localidad para el año de 1932, 
acepta toda» y cada una de dicha 
condiciones y ofrece por el remat 
¡a cantidad de pesetas. 
Fecha y firma. 
Ayuntamiento de 
Villamol 
Formada por esta Corporación 
las listas de familias pobres con de-
recho a la asistencia médico-farma-
céutica para el actual año de 1932, 
se halla expuesta al púbi ico en la 
Secretar ía del Ayuntamiento por el 
té rmino de quince días , al objeto de 
oir reclamaciones. ' 
V i l l a m o l , a 25 de Enero de 1932. 
— E l Alcalde , Va l en t í n Pascual. 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
I g n o r á n d o s e el paradero del mozo 
Felipe Garc ía Vázquez , hijo de Bo 
nifacio y A v e l i n a , natural de este 
té rmino , y ha l lándose compren 
dido en el alistamiento del a ñ o ac-
tual se advierte a los mismos, pa 
dres, tutores, parientes, amos o per-
sonas de quien dependan, que por el 
presente edicto se les cita a compa-
recer en esta Casa Capitular por s i o 
por persona que legitimanente le re 
presente, el día 14 de Febrero de 1932 
y hora de las nueve, a exponer lo 
que le convenga referente a su inc lu-
sión en dicho alistamiento; adv i r 
t iéndeles que este edicto sustituye 
las citaciones ordenadas por el pá-
rrafo tercero del art. 111 del Regla-
mento de 27 de Febrero de 1926 para 
el Reclutamiento y reemplazo del 
Ejérci to, por ignorarse el paradero 
de los interesados; pa rándo les el 
a que haya lugar . 
Carr izo, 16 de Enero del932.— 
E l Alca lde , E m i l i o Alva rez Bar-
lón. 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se rela-
cionan, comprendidos en el alista-
miento de este Ayuntamiento para 
el presente reemplazo, como com-
prendidos en el caso 5.° del ar t ículo 
96 del vigente Reglamento de Re-
3lutamiento, se les cita para que por 
81 o por medio de representante le-
gal, comparezcan en la sala de se-
bones de este Ayuntamiento los días 
^1 del corriente, 14 y 21 de Febrero 
p róx imo , a las diez horas, en que1 
t e n d r á lugar la rectificación del 
alistamiento, cierre definitivo del 
mismo y la clasificación y declara 
ción de soldados, respectivamente, 
de no comparecer se les i n s t r u i r á el 
correspondiente expediente de pró 
fugo. 
Se advierte que la falta d© com-
parecencia a dichos actos, les pa-
ra rá el perjuicio a que haya lugar. 
Mozos que se citan 
T o m á s Ar r ib r s de Madr id , hijo de 
T o m á s y Leonor . 
Teodoro Pereda Escapa, de H i 
pól i to y L u c í a . 
Grajal de Campos, a 25 de Enero 
de 1932. - E l Alcalde, Manuel 
L . Ponce. 
Ayuntamiento de 
Renedo de VaJdetuéjar 
I g n o r á n d o s e el paradero del mozo 
Salustiauo L i é b a n a R o d r í g u e z , hijo 
de F e r m í n y Ceci l ia , alistado en el 
año actual, se le cita por el presente 
para que asista a los actos de recti-
ficación, cierre del alistamiento y 
clasificación y declaración de solda-
dos, que t e n d r á n lugar en esta Casa 
Consistorial los días 31 de Enero, 
7 y 21 del p róx imo Febrero, pues 
de lo contrario se le p a r a r á el per 
juicio que haya lugar. 
Renedo de Valde tué jar , a 22 de 
Enero de 1932. — E l primer Tenien-
te Alca lde , Leonardo Fuertes. 
Ayuntamiento de 
Rodiezmo 
I g n o r á n d o s e el paradero d© los 
mozos que a cont inuac ión se expre-
san y ha l lándose comprendidos en 
el alistamiento para el reempla-
zo del año actual, se advierte a 
los mismos, a sus padres, tuto-
res, parientes, amos o personas de 
quien dependan, que por el presente 
edicto se les cita para que comparez-
can en esta Casa Consistorial perso-
nalmente o por l eg í t imo represen-
tante, al cierre definitivo del alista 
miento y al acto de la clasificación y 
declarac ión de soldados que t end rán 
lugar los días y horas que determi-
na la ley. 
Mozos que se citan 
Cañón González , Alfredo, hijo de 
Beni to y Tomasa, natural de Cubi -
ilas. 
Diez Ar ias , A n g e l , hijo de E n -
rique y Sara, natural de Busdongo. 
Gonzá lez R o d r í g u e z , Francisco, 
hijo de Federico y de Valer iana, de 
Busdongo. 
Gut ié r rez F e r n á n d e z , E m i l i o de 
Francisco y Mar ía , natural de F o n -
tún . 
Rodiezmo, 23 de Enero de 1932. 
— E l Alca lde , M i g u e l Suárez . 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
I g n o r á n d o s e el paradero del mozo 
Garc ía Garc ía , Severino, hijo de 
L u i s y Rosa l ía , incluido en el alis-
tamiento de este Ayuntamiento para 
el año actual, como comprendido en 
el caso 5 o del art, 96, se le cita para 
que por sí o por medio de represen-
tante legal comparezca en estas 
Consistoriales el día de la rectifica-
ción y declaración de soldados; de 
no hacerlo así, sufr irá el perjuicio 
correspondiente. 
Soto y A m í o , 22 de Enero 1932. 
— E l Alca lde , Leoncio Diez . 
Ayuntamienio de 
Mur ias de Paredes 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se relacio-
nan, naturales de este Ayuntamiento , 
comprendidos en el alistamiento para 
el año actual, se advierte a los mis-
mos, a sus padres, tutores, parientes 
o personas de quien dependan, que 
por el presente edicto se les cita para 
que comparezcan en esta Casa Con-
sistorial personalmente o por leg í t i -
mo representante los días 31 del ac-
tual , 7 y 14 de Febrero, a las 
nueve de la m a ñ a n a , en que ten-
d rá lugar el acto de clasificación del 
alistamiento, cierre definitivo del 
mismo y dec larac ión y clasificación 
de soldados. 
Mozos que se citan 
A l v a r e z , R ica rdo ; hijo de Pa -
trocinio. 
F ló r ez F e r n á n d e z , Celso; de 
Adolfo y M a r í a . 
Garc ía Sabugo, Ceferino; de José 
y Segunda. 
Garc ía Sabugo, J u l i á n ; de J o s é y 
Segunda. 
Grande Guijarro, Alonso; de José 
y Orencia. 
Rubio P e ñ a , E l i a s ; de Toribio y 
L u d i v i n a . 
Vega F e r n á n d e z , E m i l i a n o , de 
Secundino y Adolf ina . 
Murias de Paredes, 23 de Enero 
de 1 9 3 2 . - E l Alca lde , Rafael Cal -
zado. 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a cont inuac ión se rela-
ción, naturales de este ¿érmino, in -
cluidos en el alistamiento del año 
actual como comprendidos en el 
caso 5.° del art. 96 del vigente Re-
glamento de Reclutamiento, se ad-
vierte a los mismos, a sus padres, 
tutores, parientes, amos o personas 
de quien dependan, que por el pre-
sente edicto se les cita para que 
comparezcan en esta casa Consisto 
r i a l personalmente o por l eg í t imo 
representante, a las nueve horas, los 
d ías 7 y 21 del mes de Febrero en 
que t e n d r á lugar el cierre definitivo 
del alistamiento y clasificación y 
declaración de soldados. 
Mozos que se citan 
Campólo Alva rez , Francisco; hijo 
de J e r ó n i m o y Mar ía . 
R o d r í g u e z Alvarez , José ; de 
Clemente y Dorotea. 
.Suárez R o d r í g u e z , Alfredo; de 
Danie l y Josefa. 
L l a m a s de la Ribera , 6 de Enero 
de 1 9 3 2 . - E l Alca lde , Eugenio Gar-
cía, 
Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo 
I g n o i á n d o s e el paradero de los 
mozos que a cont inuac ión se rela-
cionan, e incluidos en el alistamien-
to de este Ayuntamiento , se les cita 
por medio del presente para que 
ellos o sus representantes legales 
comparezcan en esta Consistorial a 
los actos de cierre definitivo del 
alistamiento y al de la clasificación 
y declaración de soldados que ten-
drán lugar en los días 31 del co 
rriente y 14 y 21 de Febrero p róx imo , 
a las nueve de la m a ñ a n a , a fin de 
que expongan cuan ¡o tengan por 
conveniente. 
Relación que se cita 
Garc ía Prieto, Pablo; hijo de J u -
veutino y Valer iana. 
Juan Alegre , César; de Rafael y 
B á r b a r a . 
Chozas de Abajo, a 26 de Enero 
de 1932 .—El Alca lde , F a b i á n F ie-
rro, 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdueza 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a cont inuac ión se expre-
san, incluidos en el alistamiento de 
este Ayuntamiento para el reem-
plazo del presente año de 1932, 
como comprendidos en el caso 5.° del 
a r t í cu lo 96 del vigente Reglamento, 
se les cita para que por sí o por me-
dio de representes legales, compa-
rezcan en el Salón de sesiones de esta 
Consistorial los días 31 del actual, 
14 y 21 de Febrero p róx imo a los 
actos de rectificación del alistamien-
to, cierre definitivo del mismo y la 
clasificación y declaración de solda-
dos respectivamente; de no hacerlo 
así , sufr i rán el perjuicio correspon-
diente. 
Relación que se cita 
Fernando González F ie r ro , hijo 
de Perfecto y Mar ía , 
A l b i n o Gonzá lez R o d r í g u e z , de 
Vicente y Carmen, 
San Esteban de Valdueza, 22 de 
Enero de 1 9 3 2 . - E 1 Alca lde , De-
metrio Gonzá lez , 
Ayuntamiento de 
Prado de la Guzpeña 
I g n o r á n d o s e la residencia y para 
dero de los mozos que a cont inuac ión 
seexpresan incl uídos en el alistamien-
to formado por este Ayuntamiento 
para el Reemplazo actual de 1932, 
como naturales del mismo, se les ci ta 
por el presente edicto para que com-
parezcan en la sala capitular de este 
Munic ip io a los actos de la rectifi 
cación y cierre del alistamiento y a l 
de clasificación de soldados que ten-
drán lugar los días 31 de Enero 
y 14 y 21 de Febrero p róx imo , para 
exponer lo que a su derecho corres-
ponda, advertido que de no com-
parecer, serán declarados prófugos, 
conforme al Reglamento, 
Mozos que se citan 
Eu t imio Mancebo Oviedo, hijo de 
Esteban y Guadalupe. 
Florent ino Reyero Fuertes, de 
Melchor y Florent ina . 
Prado de la G u z p e ñ a , 26 de Ene-
ro de 1932 .—El Alca lde , Constan-
tino A l v a r e z . 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a cont inuación se relacio-
nan, naturales de este t é rmino , com-
prendidos en el alistamiento para el 
año actual, se advierte a los mismos, 
padres, tutores, parientes o perso-
nas de quien dependan, que por el 
presente edicto se les cita para que 
comparezcan en este Ayuntamientc 
personalmente o por persona que 
legalmente los represente, a las 
ocho horas del día 7 de Febrero al 
cierre definitivo del alistamiento y 
el día 21 del mismo mes, a la misma 
hora, a exponer lo que les convenga 
en el acto de la declaración y clasi-
ficación de soldados. 
Mozos que se citan • 
E m i l i o Escudero González , hijo 
de E m i l i o y Aure l i a . 
Antonio Gonzá lez Vélez ,de Fran-
cisco y Mar ía . 
Salvador Gut i é r rez Diez , de Za-
car ías y María . 
P l ác ido Holgado González , de 
Antonio y M a r í a , 
Gabrie l Morán F e r n á n d e z , dí 
Cipr iano y Jacoba, 
Garrafe de Torio, a 23 de Enere 
de 1932.—El Alca lde , Cayetanc 
Gut i é r r ez . 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
I g n o r á n d o s e el paradero de li-
mazos que a cont inuac ión se ex-
presan, comprendidos en el alis-
tamiento del año actual, se ad-
•ierte a los mismos, a sus padres, 
tutores, parientes, amos o personas 
de quien dependan, que por el pre-
sente edicto se les cita a comparecer 
en esta Casa Capitular por sí o por 
persona que l e g í t i m a m e n t e les re 
presenten, los días 31 de Enero 
actual, 14 y 21 de Febrero pro 
ximo, y hora de las nueve, a expo-
ner lo que les convenga referente a 
su inclusión en dicho alistamiento; 
advi r t iéndoles que este edicto sus 
tituye las citaciones ordenadas por 
el pár rafo tercero del a i t . 111 del 
Reglamento de 27 de Febrero de 
1925 para el Reclutamiento y reem 
plazo del Ejérc i to , pa rándoles el 
perjuicio a que haya lugar si no se 
presentan. 
V e g a m i á n , 21 de Enero de 1932, 
— E l J o s é Espinosa. 
Mozos que se citan 
Graroía Sierra, Florencio; hijo de 
Florencio y Josefa. 
López Garc ía , Manuel; de Santia-
go y María Consuelo. 
Ayuntamiento de ' 
San Esteban de Nogales 
I g n o r á n d o s e el paradero del mozo 
José Carracedo Gril, natural de esta 
v i l l a , se le cita, l lama y emplaza 
por medio del presente para que 
comparezca en la sala consistorial 
de este Ayuntamiento los días 31 de 
Enero, 14 y 21 de Febrero y hora de 
las diez, con el fin de ser clasificado 
como los demás mozos, cuyo acto 
tendrá lugar el día y hora señalados , 
San Esteban de Valdueza, 22 de 
Enero de 1932. - E l Alcalde, Ger-
mán Calvo . Mimi i ion 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
A N U N C I O S 
Don Manuel Alva rez Torbado, abo-
gado. Oficial de Sala de la A u 
diencia Terr i tor ia l de Va l l ado i id . 
Certifico: Que el tenor l i teral del 
eiicabezamiento y parte dispositiva 
la sentancia dictada por l a sala 
•le lo c i v i l de esta audiencia en los 
autos de que se h a r á mér i to , es 
^nao sigue: 
Encabezamiento. —Sentencia nú -
mero 1 7 0 . - E n la ciudad de Va l l a -
doiid a diez y nueve de Diciembre 
de mi l novecientos treinta y uno, 
en los autos procedentes del Juzga-
do de primera instancia de Astorga, 
promovidos por D.a Pa trocinio P é r e z 
Sánhez , soltera y vecina de Bena-
vides de Orbigo, representoda por 
el Procurador D . L u c i o Recio Hiera 
y defendida por el Letrado D . Faus 
tino JBelloso, con D . G e r m á n G u 
llón N ú ñ z, abogado y vecino de 
Astorga, que no ha comparecido 
ante esta audiencia y el Sr . Aboga-
do del Estado, sobre que a la prime-
ra se la declaro pobre para seguir 
con el D . G e r m á n un pleito de me 
uor cuant ía que este le ha promovi-
do sobre rec lamación de cantidad; 
en los autos que penden ante esta 
Superior dad en vir tud del recurso 
de apelación interpuesto contra la 
sentencia que en veinte da Febrero 
ú l t i m o dictó el Juez de primera ins-
tancia de Astorga. 
Parte dispositiva. - -Fal lamos: que 
con imqosicióa al apelante de las 
costas de este recurso, debemos con-
firmar y confirmamos Ja sentencia 
que en veinte de Febrero ú l t imo 
dictó e1 Juez de primera instancia 
de Astorga, por la que desestiman-
do la demanda formulada por doña 
Patrocinio P é r e z Sánchez , deniego 
a l a misma la coacesiÓQ del benefi 
ció de pobreza, para l i t igar en pleito 
que le sigue D . G e r m á n Gul lón , en 
reclamación de cantidad, inaponién-
dole las costas, y acordó advertir al 
Secretario accidental, D . El ias Ra-
banal para que en lo sucesivo obser-
vara los preceptos legales infr in-
gidos, 
A s i por esta sentencia de la que 
se p o n d r á certificación literal cu el 
Rol lo de Sala y cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva se pub l ica rá 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a provin-
cia de León , por la no comparecen-
cia en esta Superioridad al apelado 
D . G e r m á n Gul lón N ü ñ e z . L o pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 
J e s ú s Marquina. -Eduardo D i v a r . 
— Salustiano Orejas. - M . Gonz Co-
r rea .—El Magistrado D . Eduardo 
Pé rez del R í o votó en Sala y el no 
pudo firmar. J e s ú s Marquina.— 
Rubr icado. 
Y cuya sentencia fué publicada 
en el mismo día de su fecha y noti-
ficada en el siguiente a los Procura-
dores de las partes personadas y en 
los Estrados del T r ibuna l . 
Y para que conste y a fin de qu^ 
la presente certificación sea inserta-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia de L e ó n , expido y firmo la 
presente en Val lado i id a treinta de 
Diciembre de m i l novecientos trein • 
ta y uno. —Manuel A lva rez . 
Don E l i a s Herrero Sánz , L icenc ia -
do en Derecho y Oficial de Sala 
de la Audienc ia Terr i tor ia l de 
Va l l ado i id , 
Certifico: Que el tenor li teral del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la Sala 
de lo C i v i l de esta Aud ienc ia , en 
los autos de que se h a r á mér i to , l i te-
ralmente copiados dicen así : 
«Encabezamiento. — Sentencia nú -
mero 163. E n la ciudad de V a l l a -
doiid a nueve de Diciembre de m i l 
novecientos treinta y uno.— Vistos 
en grado de apelación los autos de 
juicio declarativo de menor cuan t í a , 
seguidos en el Juzgado de primera 
instancia de R i a ñ o a instancia de 
D . H i l a r i o F e r n á n d e z F ló rez , jorna-
lero, vecino de Sabero, que no ha 
comparecido en esta instancia, en-
tend iéndose las diligencias con los 
Estrados del Tr ibuna l , contra la 
Sociedad Hulleras de Sabero y A n e -
xas, con domici l io en Bi lbao , repre-
sentada por el Procurador D . Luc io 
Recio y defendida por el Letrado 
D . Francisco Sánz P é r e z , sobre 
pago de nueve m i l seiscientas vein-
ticinco pesetas noventa y tres cén-
timos . 
Parte dispositiva. Fal lamos: Que 
debemos revocar y revocamos la 
sentencia dictada por el Juez de pr i -
mera instancia de R i a ñ o en trece 
de mayo de m i l novecientos treinta 
y uno, por la que condena a la So-
ciedad Hulleras de Sabero y Ane -
xas, a que abone al demandante don 
H i l a t i o F e r n á n d e z F ló rez , una pe-
1 seta por cada una d é l a s toneladas 
de carbón preparadas por él mismo 
; en l a m i n a «Raposa» y «Sucesiva», 
! cuyo' n ú m e r o de toneladas se deter-
8 
m i n a r á eu ejecución de sentencia, 
sin que pueda exceder de tres m i l 
cuatrocientas dos pesetas, el impor 
te de ellas, y en su consecuencia que 
debemos absolver y absolvemos a la 
citada Sociedad Hulleras de Sabero 
y Anexas, de dicha rec lamación; y 
que debemos confirmar y confirma 
mos dicha sentencia, en cuanto por 
ella se absuelve a la Sociedad de-
mandada, de las demás reclamacio-
nes formuladas en la demanda. S in 
hacer expresa condena de costas en 
ambas instancias. D ígase a l Juez 
municipal D . Anastasio Ort íz Gru 
t i é r rez , que dicte las sentencias den-
tro del t é rmino legal . Y luego que 
esta sentencia sea firme, con certifi-
cación de ella devué lvanse los autos 
al Juzgado de su procedencia. P u 
bl íquese el encabezamiento y parte 
dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León por la i n -
oomparecencia ante esta Superiori-
dad del demandante D . H i l a r i o Fer-
n á n d e z F ló rez , e í n t e g r a m e n t e en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia a 
los efectos del decreto del Q-obierno 
Provis iona l de la R e p ú b l i c a de dos 
de Mayo ú l t i m o . 
A s i por esta nuestra sentencia^ lo 
pronunciamos, mandamos y firma 
mos.— J e s ú s Marquina.— Eduardo 
Divar . - Salustiano Orejas.—M. G-on-
zález Correa. —Eduardo Pérez de) 
R ío . -—Rubricados.» 
Y para que conste, en c u m p l í 
miento de lo ordenado por el Tribu-
nal y para su publ icac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
L e ó n , expido y firmo la presente en 
Val lado l id a diez de Diciembre de 
m i l novecientos treinta y uno.— 
L i c d o . E l i a s Herrero , 
Juzgado municipal de 
L a Pola de Gordón 
Don Ar turo Calleja Landeta, Abo-
gado, Juez munic ipal de L a P o l a 
de Gordón ( L e ó n ) . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a Faustino González Gancedo, veci 
no de V i l l amau ín la cantidad de m i l 
pesetas más los gastos y costas del 
procedimiento que le deben Antonio 
y Ensebio F e r n á n d e z Diez , vecinos 
de Ciñera y Santa Luc í a se sacan a 
públ ica subasta como de la propie-
dad de éstos, los inmuebles siguien-
tes: 
1. ° Tres sextas partes pro indiv i -
so, con las otras tres sextas partes 
de una casa vieja sita en el pueblo 
de V i l l a m a n í n , calle de los Condes 
de Sagasta compuesta le planta baja 
y alta, su const rucción de piedra or 
d iña r í a , cal y ladri l lo con la cubierta 
de madera y teja adosada a la mis-
ma una cocina y un portal compren-
diendo todo ello una extens ión de 
unos ochenta metros cuadrados apro-
ximadamente, l inda: derecha en-
trando, casa de Manuela Diez y 
huerta de la . misma; por la izquier 
da, casa de los h^roderos de Rosa 
DÍPZ; espalda, herederos de Rosa 
Diez, dando su frente a la carretera 
de Adanero a Grijón o sea la calla; 
tasada en m i l doscientas pesetas. 
2. ° Tres sextas partes o ro ind iv i -
so de un prado en los Quiñones , tér-
mino de V i l l a m a n í n , cabida de cua-
tro áreas , que l inda : Este, herederos 
de Santiago Gut i é r r ez ; Sur, carrete-
ra de Cármenes ; Oeste, herederos de 
Antonio F ier ro y al Norte, presa 
Forera; tasado en setenta y cinco pe-
setas. 
2.° Las tres sextas partes proin 
diviso de otro prado en los Quiñones , 
t é r m i n o de Vi l l aman ín , cabida de 
cuatro áreas , todo el que l inda: Es -
te, otro de Severiano Cas tañón; Sur, 
Prudencia Gu t i é r r ez , al Oeste, To-
más Viñuela ; Norte, presa forera; 
tasada en setenta y cinco pesetas, 
4.° U n campo en Vi l l aman ín , s i -
tio Valde^glesias, el campo de ocho 
áreas de cabida, l inda: Este, Manue-
la Diez; Sur , herederos de Santiago 
Fierro; Oeste, el anterior y Norte , 
tierra del mismo; tasado en cincuen-
ta pesetas. 
L a subasta será s imul t ánea o do-
ble teniendo lugar el remate de las 
fincas descritas en este Juzgado y en 
el de Rediezmo el día veintisiete de 
Febrero p róx imo a las once de la 
m a ñ a n a , ad judicándose el que resul-
te mejor postor advirtiendo que no 
se admiten posturas que no cubran 
las dos terceras partes del ava lúo , 
que para tomar parte en la subasta 
hay que consignar sobre l a mesa del 
Juzgado el diez por ciento del justi-
precio y que no existen t í tu los de 
propiedad y el rematante no podrá 
exigi r más que la cert if icación del 
remate pudiendo suplirlos asu costa. 
Dado en L a Po la de G-ordón, vein-
te de Enero demi l novecientos trein-
ta y dos. — A . Cal le ja .—Por su man-
dato, Juan L lamas . 
0 , P . - 3 8 . 
E D I C T O 
Fuente Alegre , Fé l i x , hijo de 
José y de Serafina, natural de Mos-
cas, Ayuntamiento de Roperuelos, 
provincia de León , avecindado últi-
mamente en su pueblo y cuya resi-
dencia actual se desconoce, Juzgado 
de primera instancia de L a Bañ^za, 
provincia de León ; nació en 19 de 
Septiembre de 1899, F u é filiado 
como recluta para ei reemplazo 
de 1920 y sujeto a procedimiento 
por haber faltado a concentración 
para su destino a Cuerpo. 
Se le hace saber por el presente, 
haber sido indultado por el señor 
Audi to r d é l a s Fuerzas Mili tares de 
Marruecos, por Decreto de fecha 19 
junio de 1931, por resultar hallarse 
comprendida la falta en que incu-
rr ió al faltar a concent rac ión , en el 
Decreto'de 14 de A b r i l ú l t imo acla-
rado por la circular de 18 del mismo 
(D. O. n ú m . 87). 
M e l i l l a , 15 de Enero de 1932 -
E l Teniente Juez, Fernando Graroía 
Moreno. - - E l Secretario, (ilegible). 
A N U N C I O PARTICULAR 
S E V E N D E N 
Estacas de roble para presas y 
defensas en los r íos , informes don 
Florent ino R o d r í g u e z , Barr io & 
Nuestra Saño ra ( L e ó n ) . 
p. p,_40. 
Imp, de la Dipu tac ión provincia' 
